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El presente trabajo de investigación trata de las Habilidades sociales y actitudes en 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora 
de Cocharcas” de Paucará - Huancavelica, 2015. Planteándose como hipótesis general, 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales y actitudes en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará-
Huancavelica, 2015. Acorde a la naturaleza del problema, se optó por realizar una 
investigación de tipo aplicada cuyo diseño es  descriptivo - correlacional de tipo no 
experimental - transversal. Con una muestra constituida por 100 estudiantes seleccionados 
al azar (muestreo no probabilístico), así mismo se pudo recopilar información necesaria de 
ésta muestra, por medio de la técnica denominada “Encuesta” y el instrumento 
denominado “Cuestionario”, para poder determinar la confiablidad del instrumento se 
realizó una prueba piloto con un grupo de 20 estudiantes de la misma institución 
obteniendo como resultado un coeficiente de alfa de Cronbach igual a 0.696 y se determinó 
la implicancia del instrumento según la escala de intervalo de Cronbach concluyendo que 
el instrumento a utilizar es aceptable y el procesamiento de los datos se realizó por  medio 
de la utilización de programas estadísticos: SPSS v_21 y la hoja de cálculo de Microsoft 
Excel 2013. Conforme a los resultados obtenidos del procesamiento de datos se concluye 
que entre las habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará-Huancavelica, 2015 y sus actitudes  
existe relación significativa. En la prueba de independencia Chi Cuadrado obtenido fue 
x2(9, unilateral)=19.242 que tienen asociado un contraste de significancia  p=.0 y que la 
intensidad de la correlación hallada es de 84.6%. Es decir que existe relación positiva alta 
y con  una confiabilidad de 95%. Llegando a la conclusión a que el estudiante que posee 
Buenas habilidades sociales es porque tiene buenas actitudes para interrelacionarse con los 
demás. 







The present research deals with the social skills and attitudes in students of the second 
grade of secondary school of the Educational Institution "Our Lady of Cocharcas" of 
Paucará - Huancavelica, 2015. Raising as a general hypothesis, There is a significant 
relationship between social skills and attitudes in high school students at the educational 
institution "Nuestra Señora de Cocharcas" in Paucará-Huancavelica, 2015. According to 
the nature of the problem, it was decided to carry out an applied research whose design is 
descriptive - correlational of non - experimental - transversal type. With a sample of 100 
students selected at random (non-probabilistic sampling), it was also possible to collect 
necessary information from this sample, by means of the technique called "Survey" and the 
instrument called "Questionnaire", to be able to determine the reliability of the sample. 
Instrument was a pilot test with a group of 20 students of the same institution resulting in a 
coefficient of Cronbach alpha equal to 0.696 and the implication of the instrument 
according to Cronbach interval scale was determined concluding that the instrument to be 
used is ACCEPTABLE And the processing of the data was done through the use of 
statistical programs: SPSS v_21 and the spreadsheet of Microsoft Excel 2013. According 
to the results obtained from the data processing, it is concluded that among the social skills 
of the secondary school students of the educational institution "Nuestra Señora de 
Cocharcas" of Paucará-Huancavelica, 2015 and their attitudes there is a significant 
relationship. In the Chi square test, obtained was x ^ 2 (9, unilateral) = 19,242 which have 
associated a significance difference p = .0 and the intensity of the correlation found is 
84.6%. In other words, there is a high positive relation and a reliability of 95%. 
Concluding that the student who has Good social skills is because he has good attitudes to 
interrelate with others. 






La presente investigación trata de las Habilidades sociales y actitudes en estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 
Cocharcas” de Paucará - Huancavelica, 2015. Al realizar la visita  a la institución educativa  
se observó que los estudiantes en su mayor cantidad poseen buenas actitudes, esto se pudo 
comprobar cuando uno de los estudiantes no entendía una de las preguntas del instrumento 
“cuestionario” que se estaba aplicando y levanto la mano de manera muy ordenada, realizo 
la pregunta y los demás compañeros de salón escuchaban muy atentamente siguiendo con 
la mirada sobre el ítem que estaba consultando, también se pudo observar en la hora de 
receso que la mayoría de los estudiantes tienen buenas habilidades sociales para poder 
interrelacionarse con los demás, ya que en su gran mayoría juegan , conversan  con sus 
compañeros de aula y con estudiantes de diferentes grados. En el Capítulo I se explica de 
manera detallada el planteamiento del problema respecto a las Habilidades sociales y 
actitudes en estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará - Huancavelica, en el Capítulo II se da a 
conocer el marco teórico que se utilizó para el análisis de la problemática, en el Capítulo 
III se explica de manera detallada la metodología que se utilizó para la investigación y en 
el Capítulo IV detallamos los resultados, conclusiones, recomendaciones y discusiones que 










Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Esta investigación acerca de las habilidades sociales y actitudes en estudiantes se 
desarrolló tomando en cuenta los diversos conceptos que nos ayudaron a identificar los 
factores propios que implican vivir en un contexto educativo, para ello se señaló algunos 
de ellos. Es necesario resaltar que a la hora de definir qué es una habilidad social surgen 
diversos problemas, pues, como ocurre en otros temas tratados en este texto, se han dado 
numerosas definiciones, no habiéndose llegado, todavía, a un acuerdo explícito sobre lo 
que constituye una conducta socialmente habilidosa. Definir que es una habilidad social 
resulta difícil por dos razones primordiales:  
a) En primer lugar dentro del concepto de habilidad social se incluyen muchas 
conductas y  
b) Además de las diversas habilidades sociales dependen de un contexto social, el 





A pesar de las dificultades para definir qué es una habilidad social son muchas las 
definiciones dadas y la investigación en torno a ellas. A continuación se citan algunas de 
las más relevantes: según (Secord & Backman, 2001) menciona que las habilidades 
sociales son “las capacidades de desempeñar los roles, o sea, de cumplir fielmente con las 
expectativas que los otros tienen respecto a alguien como ocupante de un estatus en una 
situación dada”.  Es así que   (Blanco, 1981) resalta que las habilidades sociales es la 
“expresión adecuada de cualquier emoción, que no sea la respuesta de ansiedad”; según 
(Caballo, 1986) la habilidad social es “la capacidad que el individuo posee de percibir, 
entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente a 
aquellos que provienen del comportamiento de los demás”. Además (Perez, 1999) lo define 
como el “conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos,  opiniones o derechos  de ese individuo de 
un modo adecuado a la situación, respetando  esas conductas en los demás, y que  
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas” y (Gismero, 2000) define que son “conductas 
aprendidas  que ponen en juego las personas en situaciones interpersonales para obtener o 
mantener reforzamiento del  ambiente; entendidas de esta manera, las habilidades sociales 
pueden considerarse como vías o rutas hacia los objetivos de un individuo”, además es el 
“conjunto de  respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y  
situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa  en un contexto 
interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin 
ansiedad excesiva y de  manera no aversiva, respetando  todo ello en los demás, que trae 
como consecuencia  el auto reforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir 





Finalmente debido a que no existe una definición de habilidades sociales,  (Santos & 
Lorenzo, 1999), mencionan que se puede concluir que muchas definiciones existentes 
sobre habilidades sociales incluyen las siguientes características:  
a) Las habilidades sociales son conductas aprendidas, socialmente aceptadas y que, a 
su vez, posibilitan la interacción con los demás. 
b) Son conductas instrumentales necesarias para alcanzar una meta. 
c) En ellas se unen aspectos observables y aspectos de naturaleza cognitiva y 
afectiva no directa mente observables.  
d) La evaluación, interpretación y entrenamiento de las habilidades sociales debe 
estar en consonancia con   el contexto social. 
En el caso de las habilidades sociales y actitudes en estudiantes, se tiene en cuenta a  
(Burguet, 1999), quien menciona que las habilidades sociales son esenciales para gestionar 
de forma correcta los conflictos es por ello que al conocer las habilidades sociales de los 
alumnos. Para llevar a cabo una correcta gestión se requieren habilidades sociales, normas 
y valores. Los factores más positivos son la asertividad positiva, las habilidades 
comunicativas que traten en conflicto, los valores, percepciones y asunciones positivos, la 
interpretación del lenguaje corporal, la escucha activa, la búsqueda de soluciones, los 
acuerdos y la confidencialidad. Y respecto a las actitudes según (Vaello, 2005) define 
como el conjunto de capacidades para emitir conductas eficaces en situaciones 
interpersonales buscando obtener respuestas gratificantes de los demás. El carácter plural 
del término indica que se trata de un concepto que engloba destrezas específicas aplicables 
a diferentes situaciones de intercambio social. Además en un estudio y análisis realizado 





actitud es la establecida por Allport, que la consideraba que es un estado de disposición 
mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo 
dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones’, en el análisis 
realizado por (Ubillos, Mayordomo, & Péz, 2001) tomaron en cuenta Velerand(1994), 
porque plantea algunas características centrales de la actitud a) es un constructo o variable 
no observable directamente; b) implica una organización, es decir, una relación entre 
aspectos cognitivos, afectivos y conativos; c) tiene un papel motivacional de impulsión y 
orientación a la acción -aunque no se debe confundir con ella y también influencia la 
percepción y el pensamiento; d) es aprendida; e) es perdurable; y, f) tiene un componente 
de evaluación o afectividad simple de agrado-desagrado. Además, otros dos aspectos que 
se suelen integrar en los fenómenos actitudinales son: a) su carácter definitorio de la 
identidad del sujeto; y, b) el ser juicios evaluativos, sumarios accesibles y archivados en la 
memoria a largo plazo (Zimbardo & Leippe, 1991). 
Es por ello que habilidades sociales y actitudes en estudiantes, se basa en el hecho que 
su población escolar es heterogénea, debido a que sus estudiantes provienen de distintos 
estratos socioeconómicos, de diversas costumbres, para ello se buscó realizar esta 
investigación y determinar la relación entre las habilidades sociales y la actitud en 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
Cocharcas” de Paucará.  
En este centro de estudios secundarios contamos con estudiantes con expectativas 
bajas y altas, para lograr lo que se proponen  de esta manera esto influye en el bajo 
rendimiento escolar, como cursos jalados, deserción escolar, y la dificultad en tomar sus 
propias decisiones, influyendo en las conductas haciéndolos antisociales; como forma de 





profesionalmente, influyendo en sus proyectos de vida, estos factores dificultan su 
desarrollo óptimo, que cada día se extiende y afecta más a los jóvenes estudiantes. 
A continuación se muestra la cantidad de matriculados del 2004 al 2016, y el 
comportamiento de la población estudiantil. 
Tabla 1.  
Matrícula por periodo según grado, 2004-2015 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2015 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 514 566 562 565 544 613 655 666 710 653 648 637 
1º Grado 163 168 158 167 160 172 194 167 182 147 155 144 
2º Grado 129 136 144 131 98 155 141 174 151 149 134 141 
3º Grado 88 104 117 114 123 98 143 136 159 139 129 130 
4º Grado 76 80 78 89 91 114 86 123 110 128 120 117 
5º Grado 58 78 65 64 72 74 91 66 108 90 110 105 
Fuente: Escale 
 
Figura 1: Matrícula por periodo según grado, 2004-2015-Escale 
 
Podemos apreciar que en esta institución la población estudiantil está en aumento estos 
7 últimos años. A continuación se mostrará los porcentajes promedio de alumnos 
repetidores a nivel distrital y el porcentaje de atraso escolar. En el nivel secundario estos 
datos obtenidos de escale, con el fin de analizar si realmente afecta en el desarrollo de 















Tabla 2.  
Porcentaje de repetidores, secundario, total (% ) 
Departamento Provincia Distrito % 
Huancavelica Acobamba Andabamba 0.0 
Huancavelica Acobamba Anta 0.6 
Huancavelica Acobamba Caja 0.4 
Huancavelica Acobamba Marcas 0.0 
Huancavelica Acobamba Paucara 2.2 
Huancavelica Acobamba Pomacocha 0.3 
Huancavelica Acobamba Rosario 3.1 
Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística-2016 
Se puede apreciar que el porcentaje de repetidores, nivel secundario del distrito de 
Paucara es de 2.2%, es decir de cada 10 alumnos 2 repiten el año escolar, porque pasa esta 
situación, y esto afecta en el desarrollo de habilidades sociales y actitudes en estudiantes 
esta investigación analizara si hay relación o no.  
Tabla 3.  
Alumnos con atraso escolar, secundario, total (%) 
090119 Huancavelica Huancavelica Huando % 
090201 Huancavelica Acobamba Acobamba 13.7 
090202 Huancavelica Acobamba Andabamba 17.0 
090203 Huancavelica Acobamba Anta 17.2 
090204 Huancavelica Acobamba Caja 15.7 
090205 Huancavelica Acobamba Marcas 24.2 
090206 Huancavelica Acobamba Paucara 18.5 
090207 Huancavelica Acobamba Pomacocha 11.8 
090208 Huancavelica Acobamba Rosario 27.2 





En la tabla se muestra que en un 18.5% la población estudiantil del nivel secundario 
son del distrito de Paucara tienen atraso escolar. Frente a estos datos esta investigación 
analiza si los alumnos frente a estos eventos como repetición, y atraso u otra situación 
hacen uso de sus habilidades sociales y actitud mantienen una emprendedora, para hacer 
frente o se muestran inseguros al tomar sus propias decisiones, los cuales no les permite 
avizorar un mejor futuro y por ende un mejor desempeño como estudiantes.  
Es de vital importancia e interés explicar si existe alguna relación entre las habilidades 
sociales y la actitud en los alumnos de secundaria. Ello surge la necesidad de realizar esta 
investigación en respuesta a las variables de investigación. 
1.2. Formulación del problema 
De acuerdo a lo expuesto, planteamos nuestro problema de investigación en los 
términos siguientes: 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Existe relación entre las habilidades sociales y actitudes en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará-
Huancavelica, 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cómo se relaciona las habilidades sociales con la capacidad para realizarse 
personalmente en los estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra 





Pe. 2. ¿Cómo se relaciona las Habilidades sociales con la capacidad para planificar de los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” 
de Paucará-Huancavelica, 2015? 
Pe. 3. ¿Cómo se relaciona las Habilidades sociales con la capacidad para relacionarse con 
los demás de los estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de Cocharcas” de Paucará-Huancavelica, 2015? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
Og. Determinar si existe relación entre las habilidades sociales y actitudes en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” 
de Paucará-Huancavelica, 2015 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar la relación de las labilidades sociales con la capacidad para realizarse 
personalmente en los estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de Cocharcas” de Paucará-Huancavelica, 2015? 
Oe. 2. Determinar la relación de las habilidades sociales con la capacidad para planificar de 
los estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
Cocharcas” de Paucará-Huancavelica, 2015? 
Oe. 3. Determinar de relación de las Habilidades sociales con la capacidad para 
relacionarse con los demás de los estudiantes de secundaria de la institución 





1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La importancia de esta investigación es un valioso por el aporte para la institución 
educativa en estudio, además para el conocimiento de los docentes si realmente existe 
relación de las habilidades sociales y actitudes en los estudiantes de secundaria. Ya que 
con esta investigación se obtendrá información que contribuya a conocer cómo lograr 
desarrollar habilidades sociales que permitirán una mejor convivencia en las Instituciones 
Educativas, donde el estudiante sea capaz de sentir empatía, de comunicarse asertivamente 
junto con sus compañeros y con su familia; en un clima estimulante de confianza y de 
respeto, ya que una buena comunicación entre compañeros evitará que se generen 
conflictos, intolerancia, desconfianza y discordia entre ellos que muchas veces se debe a la 
poca práctica de habilidades sociales.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Dentro de las limitaciones relativas a esta investigación podemos mencionar los 
siguientes: 
- Poca disponibilidad de tiempo, por cuestiones laborales y limitación geográfica 
por la lejanía de mi centro de trabajo al área donde se realiza la investigación.  
- Escasa bibliografía sobre el tema respecto de las cuestiones específicas y de las 
dimensiones    y sub variables porque las habilidades sociales se circunscriben a 













Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Hernández (2013), analizó la actitud hacia la ciencia de estudiantes de secundaria 
mediante las respuestas a un cuestionario de actitudes; también se relaciona la importancia 
de la actitud ante la ciencia con los resultados académicos obtenidos. La actitud global 
obtenida es media-buena. No se encuentran grandes diferencias de actitud en cuanto a 
género. Sí se aprecia una variación de la actitud con la edad que está de acuerdo con otros 
estudios nacionales e internacionales. Para ello estos alumnos respondieron a un test de 
actitudes elaborado en el seno del proyecto europeo de investigación educativa 
PROFILES. En el test se compara la imagen que tienen los estudiantes de las clases de 
ciencias reales con cómo querrían que fuera una clase ideal de ciencias. Las respuestas a 
estos test fueron convenientemente analizadas para estudiar la actitud ante la ciencia de 
estos alumnos y extraer conclusiones como si la actitud ante la ciencia varía de forma 
significativa con el género o la edad de los alumnos; esas conclusiones fueron comparadas 





hacia la ciencia es en general buena, pero disminuye al pasar de tercero a cuarto de ESO, 
ambos factores coinciden con estudios nacionales e internacionales. Los resultados 
también concuerdan con los estudios consultados en tanto en cuanto no se aprecian, en 
general, grandes diferencias de género. Las diferencias de género más importantes ya se 
comentaron en el apartado anterior y se dan especialmente en primero de bachillerato, 
resultado esperado también según las hipótesis de algunos estudios en los que al entrar en 
la adolescencia aumentan las diferencias de género, de forma que las chicas encuentran 
estas asignaturas menos relevantes para su vida diaria, y participan menos en el desarrollo 
de las clases. 
Según Simón (2012), realizo su investigación recogiendo las bases teóricas de la 
Inteligencia Emocional, de la Educación Emocional, los componentes básicos de esta, y de 
las habilidades sociales para después poder establecer un programa de intervención 
educativa, en este caso con alumnos con necesidades educativas especiales graves y 
permanentes, habitualmente escolarizados en centros de educación especial. Analizó las 
características de los alumnos a los que se dirige el programa, puesto que son alumnos que 
presentan en general déficits en la conducta social y en las habilidades sociales básicas, ya 
que para ellos son fundamentales este tipo de intervenciones si pretendemos lograr su 
desarrollo y participación en la sociedad. Para ello buscó, realizar un acercamiento desde el 
marco teórico al concepto de educación emocional y de las habilidades sociales, para 
conocer sus objetivos y contenidos como elemento clave en la educación actual y analizó 
los fundamentos de la educación emocional, como clave de una práctica educativa 
adecuada. La metodología usada fue Enseñanza directa o Instrucción verbal, Modelado o 
aprendizaje por medio de modelos, Práctica de conducta, Retroalimentación de la 
actuación, Reforzamiento de las conductas adecuadas y “castigo” o retirada de atención de 





el entrenamiento en habilidades sociales es costoso y supone mucha paciencia y tiempo por 
parte de todos los implicados, los logros se van produciendo muy lentamente, 
especialmente cuando se trata de alumnos con unas necesidades educativas especiales 
como los de un centro específico. Pero si nuestro objetivo es favorecer la integración en la 
sociedad y el desarrollo de la autonomía, las habilidades son requisito imprescindible para 
que ésta se produzca. 
Campo y Martínez (2009) esta investigación buscaron  determinar el efecto de un Plan 
de Intervención, para el desarrollo individual y, por tanto, profesional, se organizó un 
estudio descriptivo con 128 universitarios de diferente sexo, seleccionados 
intencionalmente y se aplicó el Cuestionario de Dificultades Interpersonales (Eceiza, 
Arrieta y Goñi, 2008). Los resultados principales indican que las mujeres obtienen mejor 
desempeño al hacer y rechazar peticiones, interactuar con amigos y compañeros y los 
hombres en interactuar con personas que atraen; los mayores interactúan mejor con 
personas desconocidas y personas que atraen, los de edades entre 19 y 20 años interactúan 
mejor con amigos y compañeros; la muestra en general, necesita mejorar en sus relaciones 
familiares. Además para adaptar el instrumento a la población de estudio se aplicó una 
prueba piloto, cuyos resultados arrojaron una alta consistencia interna, la cual fue analizada 
a partir del alfa de Cronbach. Posteriormente, se aplicó a la población de estudio y, a 
continuación, se describirán los resultados de cada una de las Subescalas del CDI. Con 
relación a la Consistencia Interna el análisis de confiabilidad se realizó mediante el Alfa de 
Cronbach y puede afirmarse que los niveles de consistencia interna de las diferentes sub 
escalas son altos y solo una sub escala (Hacer y rechazar peticiones a los amigos(as) fue 






Barbosa (2007) tuvo como objetivo correlatar el rendimiento escolar y el desempeño 
en “habilidades sociales” con vistas a la formación del ciudadano. Fue desarrollada junto a 
741 alumnos de Escuelas Estaduales del Municipio de São Paulo, Brasil teniendo en vista 
la correlación positiva, observada entre el desempeño en “habilidades sociales” y el 
rendimiento escolar (principalmente en los exámenes de Lengua Portuguesa), fue hecha 
una investigación con una muestra de 95 alumnos, para identificar, analizar e interpretar 
las Representaciones Sociales sobre la escuela, sobre el profesor “ideal”, sobre el futuro y 
sobre el tipo de conocimientos importantes para “vencer en la vida”. El texto discute la 
concepción de Destrezas de Vida y su importancia para la Educación. Presenta los 
procedimientos metodológicos de la investigación empírica, y discute sus resultados. En 
las Consideraciones finales los principales involucrados son establecidos y observados 
entre el contenido de las Representaciones Sociales y sus implicaciones para la Formación 
de Maestros y para la posibilidad de un avance en el sentido de una educación de calidad. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
 Verde (2014),  realizó una investigación con el propósito determinar en qué medida el 
Taller Aprendiendo a Convivir desarrolla habilidades sociales en los alumnos del Primer 
Grado de Educación Secundaria de la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre. El Porvenir – 
Trujillo, 2014. Para ello se hizo uso del método inductivo-deductivo, el diseño es pre-
experimental, la población estuvo conformada por 43 alumnos y la muestra fue de 21 
estudiantes pertenecientes al primer grado de educación secundaria. El instrumento que se 
les aplicó fue un pre y postest, consistente en 50 ítems. Finalmente luego de la aplicación 
del Taller Aprendiendo a Convivir, ésta se incrementó significativamente en 42.0 puntos, 
entre el nivel promedio de la habilidad social general pretest (135.4 puntos) vs el nivel 





Grado “A” de Educación Secundaria de la I. E. Víctor Raúl Haya de la Torre. El Porvenir - 
Trujillo, 2014. Donde se observa que en dichos estudiantes, antes del desarrollo del taller 
el 66.7% de los estudiantes se encontraban en el nivel Inicio, el 23.8% en el nivel Proceso, 
el 9.5% en el nivel Logrado y ninguno en el nivel Logro Destacado; pero después del 
desarrollo del Taller y por efectos del mismo tenemos que solo el 4.8% se ubicaron en el 
nivel Inicio, el 57.1% en el nivel Proceso, el 19% en el nivel Logrado y el 19% en el nivel 
Logro Destacado. 
Según Alanya (2012) en su investigación buscó determinar la relación entre las 
habilidades sociales y la actitud emprendedora de los estudiantes del quinto de secundaria 
de una institución educativa del distrito del Callao. Para el desarrollo hizo uso de la 
metodología descriptivo- correlacional. Con una muestra de 151 estudiantes. E hizo uso de 
un cuestionario perfil del potencial emprendedor de García (2001) adaptado por Peralta 
(2010), y para las habilidades sociales se utilizó la Escala de habilidades sociales de 
Gismero (2000). Finalmente los resultados demuestran que existe una correlación 
moderada entre la actitud emprendedora y las habilidades sociales, así mismo en sus 
dimensiones: Capacidad de realización, capacidad de planificación con las habilidades 
sociales existe una correlación alta y en la capacidad de relacionarse socialmente con las 
habilidades sociales existe una correlación moderada. 
Galarza (2012) en su investigación buscó determinar la relación entre el nivel de 
habilidades sociales y el clima social familiar. Además de determinar el nivel de 
habilidades sociales e identificar las características del clima social familiar en cada uno de 
sus dimensiones. Teniendo como propósito brindar información valedera y confiable al 
profesional de Enfermería a fin de que se ejecuten las estrategias pertinentes en los temas 





y el clima social familiar de los adolescentes del nivel secundario.” El tipo de investigación 
utilizada es de enfoque cuantitativo cuyo método es descriptivo correlacional de corte 
transversal, la población estuvo constituida por 485 alumnos del nivel secundario del 
centro educativo Fe y Alegría 11, aplicándose dos instrumentos: Cuestionario de 
Habilidades Sociales y la Escala de Clima Social Familiar. Los resultados que se 
obtuvieron demuestran que la mayoría de los estudiantes presentan un nivel de habilidades 
sociales de medio a bajo, lo cual implica que tendrán dificultades para relacionarse con 
otras personas, así como no podrán solucionar de forma correcta los problemas propios de 
la vida diaria. Así mismo se evidenció que la mayoría de estudiantes tienen un clima social 
familiar de medianamente favorable a desfavorable, lo cual indica que no cuentan con un 
adecuado soporte ni dinámica familiar para el afronte de los problemas propios de su edad. 
Además se pudo comprobar que existe relación significativa entre el nivel de habilidades 
sociales y el clima social familiar de los adolescentes, al existir una correlación estadística 
entre las dos variables, lo que deduce que cuanto mayor sea el clima social familiar, mayor 
será el nivel de habilidades sociales de los adolescentes, lo cual enfatiza que la familia 
juega un papel importante como ente de apoyo emocional y social en el desarrollo de las 
habilidades sociales. 
Piña ( 2010), en su investigación plantea la necesidad de hacer una reflexión en el 
desempeño docente como agente fundamental de cambio a partir de la didáctica empleada 
en el proceso de enseñar a los futuros profesionales de la Universidad Particular de Iquitos, 
cuyos egresados deben poseer una amplia cultura general, con alta autoestima, confianza 
en sí mismo, con personalidad segura, con gran capacidad de comunicación y de 
interrelacionarse con los demás, es perseverante; activos fundamentales para su éxito en el 
trabajo. Se obtuvo un muestreo estratificado en vista que existen 12 facultades con un 





facultad a través de la afijación proporcional, de 281. En conclusión resultó en una relación 
muy significativa, ya que guarda relación directa entre el desempeño docente con las 
habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la Universidad Particular de 
Iquitos. Además con respecto a la relación entre el desempeño docente con las habilidades 
del estudiante en la Universidad Particular de Iquitos de los 281 estudiantes, se determinó 
que el 41.3% (116 estudiantes) tuvieron buenas habilidades, el 47.7% (134 estudiantes) 
mostraron regular habilidades, 41.6% (117 estudiantes) afirman que sus docentes tuvieron 
regular desempeño y el 6.1% (17 estudiantes) opinaron que el desempeño docente fue 
bueno.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Habilidades sociales 
2.2.1.1. Definición  
La presente investigación amerito realizar la revisión de fuentes bibliográficas a fin de 
identificar el objeto de estudio. 
Al respecto, (Caballo V. , 1993), la definió como:  “Un   conjunto   de   conductas   
emitidas   por   el   individuo   en   un   contexto interpersonal que expresa sus 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los  demás  y  que  generalmente  resuelve  los  problemas  
inmediatos  a  la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 
No obstante (Valles, 2000), definió  a las habilidades sociales como: “El conjunto de 
respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes en situacionalmente 
específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un  contexto  interpersonal  sus  





manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae como consecuencia del 
auto reforzamiento y maximiza las probabilidades de conseguir refuerzo externo”. 
Asimismo se puede entender como habilidades, como conductas que se manifiestan 
en situaciones interpersonales, estas conductas son aprendidas y  por lo tanto pueden ser 
enseñadas. Así mismo estas conductas se orientan a la obtención de  distintos  tipos  de  
reforzamiento,  tanto  del  ambiente  como  de  auto  refuerzos”.  
En ese sentido, la habilidad social “es considerada como un conjunto de 
comportamientos aprendidos y adquiridos, donde se establece que el grado de efectividad 
de una persona dependerá de lo que desea lograr en la situación particular en que se 
encuentre” (Paula, 2000). 
Para (Monjas, 2000), las habilidades sociales son, “capacidades específicas requeridas 
para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, siendo conductas 
necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma 
efectiva y mutuamente satisfactoria”. 
A su vez (Caballo V. , 1993), considero a la conducta socialmente habilidosa como un 
conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal y que 
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas. 
Para (Martinez & Garrido, 1994), las “habilidades sociales son un repertorio de 
comportamientos verbales y no verbales, a través de los cuales los adolescentes incluyen 





contexto interpersonal.  En la medida en que tienen éxito para obtener las consecuencias 
deseadas y evitar o escapar de las no deseadas sin causar dolor a los demás, se considera 
que tienen habilidades sociales”.  
En   conclusión   se   considera que las habilidades   sociales,   permiten   la interacción 
entre los individuos; el cual favorece a elevar su autoestima y mejorar sus relaciones 
humanas, que lo conllevan a realizar acciones positivas para ser aceptado por los demás. 
Cada vez es más acertado afirmar que para llegar a ser una persona exitosa es necesario 
desarrollar este tipo de habilidades paralelo a cualquier otro desarrollo académico (claro si 
tomamos en cuenta que el éxito no solo se mide en función al dinero sino a un estado de 
equilibrio en todas los aspectos: personales, afectivos, sociales y cognitivos que tiene una 
persona). 
Asimismo se coincide con los autores, de que el éxito de los estudiantes está en 
desarrollar habilidades sociales que le permitan desempeñarse en todos los aspectos 
positivamente, manteniendo relaciones afectivas y efectivas con su entorno que lo 
conlleven a una satisfacción y realización personal. 
2.2.1.2. Modelos teóricos de las habilidades sociales (Hidalgo, 1986). 
Distintos modelos teóricos han definido las habilidades sociales, entre los principales 
destacan el modelo derivado de la psicología social, el modelo del aprendizaje social, el 
modelo cognitivo, el modelo de percepción social y el modelo Clínico Asertividad citado 
por (Hidalgo, 1986). 
El modelo derivado de la psicología social, define las habilidades sociales como “la 
capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los 





de los demás. Asimismo las habilidades sociales exigen la captación y aceptación del rol 
del otro y de los elementos asociados a sus reacciones, tanto verbales como no verbales. Es 
decir se refiere al papel que juegan las expectativas dirigidas al propio rol y el rol de los 
otros.  
En el modelo del aprendizaje social, las habilidades sociales son aprendidas de 
experiencias interpersonales directas o vicarias y son mantenidas y/o modificadas por las 
consecuencias sociales de un determinado comportamiento. Esta teoría muestra los 
paradigmas de la psicología social con las teorías conductuales de aprendizaje. Se incluye 
en este enfoque el modelo de aprendizaje social cognitivo, que ha demostrado como la 
conducta social está mediada por diversos factores cognitivos, tales como: expectativas, 
atribuciones, creencias, mecanismos de procesamiento de la información, métodos de 
resolución de problemas, etc. 
 Dentro del modelo cognitivo, las habilidades sociales son consideradas como la 
habilidad para organizar cogniciones y conductas en un curso integrado de acción dirigido 
hacia metas interpersonales o sociales culturalmente aceptadas. Se plantea tres  cosas:  
conocer  la  meta  apropiada  para  la  interacción  social,  conocer  las estrategias 
adecuadas para alcanzar el objetivo social  y conocer el contexto en el cual una estrategia 
específica  puede ser apropiadamente aplicada. 
Las habilidades sociales están mediadas por procesos cognitivos internos que 
denominan habilidades socio cognitivas. Estas se desarrollan a medida que el niño 
c r e c e  e interactúa en su medio ambiente. Entre estas habilidades socio cognitivas 
tenemos: habilidades de resolución de problemas   interpersonales, características del estilo 





En el modelo de percepción social, destaca las habilidades sociales como los procesos 
de selectividad de la información que cada persona realiza en la interacción social e 
interpretación que se hace de dicha información. 
La importancia de ciertos componentes de habilidades sociales. Gestos, sonrisas, 
tiempo de latencia en la respuesta, y el proceso de interacción social, que se refiere a la 
habilidad individual para generar una conducta adecuada a las reglas   y metas en respuesta 
a la retroalimentación social.  
El modelo clínico asertividad, desde el punto de vista de la psicología clínica ha 
empleado desde tiempos remotos el concepto de asertividad, para hacer referencia a las 
habilidades sociales, donde la asertividad estaba considerado como el conjunto de 
comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad social de expresar lo que 
se piensa, lo que se siente y las creencias, en forma adecuado al medio, en ausencia de 
ansiedad. Para ello se requieren buenas estrategias comunicacionales y habilidades sociales 
específicas. 
2.2.1.3. Características de las habilidades sociales 
Las   habilidades sociales son conductas manifestadas, observables en las distintas 
situaciones interactivas en las que se ponen de relieve   y se adquieren a través del 
trabajo forzado socialmente o como consecuencia de un entrenamiento específico. 
 Las habilidades sociales se encuadran de manera integrada en tres componentes: 
cognitivo, fisiológico y conductual. El componente cognitivo, constituidas por la 
percepción autolenguaje, pensamientos, atribución o interpretación del significado de las 





El componente fisiológico, donde se consideran las emociones y sentimientos. 
El componente conductual, son aquellas conductas referidas a acciones concretas tales 
como hablar, moverse, hacer (elementos verbales, paralingüísticos y no verbales). 
2.2.1.4. Dimensiones en la escala de habilidades sociales 
Las  dimensiones  en  la  escala  de  habilidades  sociales  son:  autoexpresión  en 
situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de 
enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, e iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto. 
La autoexpresión en situaciones sociales, es la habilidad de expresarse uno mismo de 
forma espontánea y sin ansiedad, en distintos tipos de situaciones sociales: entrevistas 
laborales, tiendas y lugares oficiales en grupos y reuniones sociales. Para Monjas, significa 
hablar durante un tiempo con otras personas y hacerlo de tal manera que resulte agradable 
pata los interlocutores. 
Defensa de los propios derechos como consumidor, al respecto debe afirmarse uno 
mismo  en las que han  sido  infringidas  o  violados  por  otros,  bien  a  propósito  o  
accidentalmente. Asimismo los derechos deben defenderse cuando han sido ignorados o 
violados, no son solamente los referidos a los que corresponden cívica y legalmente como 
ciudadanos en un estado de derecho sino también, a los propios de interacciones sociales. 
Aunque implícitamente puedan estar claros en las interacciones sociales, hacerlos 
prevalecer constituye una habilidad (muy compleja) que se debe poseer y a la cual no debe 
renunciarse en aras de lograr una autoestima personal adecuada que garantice nuestro 
funcionamiento eficaz. A su vez  debe mencionarse que se  refiere que defender los 





lugar discernir cuándo se ha producido una violación de dichos derechos y en tercer lugar, 
aprender a expresar adecuadamente y en el momento oportuno la queja a su defensa verbal 
ante la persona que los ha violado. 
Expresión de enfado o disconformidad, es la habilidad de evitar los conflictos o 
confrontaciones   con   otras   personas.   Cuando   expresamos   nuestras   opiniones 
(acuerdos o desacuerdos) no conlleva necesariamente que los demás acepten nuestro punto 
de vista .Nuestro interlocutor puede estar o no de acuerdo con nuestra posición o nuestras 
preferencias personales. Al hacerlo así se corre el riesgo de que la otra persona no 
comparta el mensaje que expresamos, esto es un riesgo que debe valorarse y tenerse en 
cuenta. No debe crearse la falsa atribución de que nuestras opiniones  no  son  valiosas  
sino  todo  lo  contrario, que  pueden    aportar  algo a  la situación interactiva, a la que se 
hace sentir más confiados en nosotros mismos, al fin y al cabo es un derecho el poder 
expresar una opinión sobre un determinado tema. 
Decir no y cortar interacciones, refleja la habilidad para cortar interacciones que no se 
quieren mantener. Se trata de un aspecto de la aserción en que lo crucial es poder decir 
“no” a otras personas y cortar las interacciones a corto y largo plazo que no se deseen 
mantener por más tiempo. Cuando conversamos   con los demás expresamos   una gran 
diversidad   de contenidos verbales. Expresar emociones significa dar a conocer a nuestro 
interlocutor e l  estado de ánimo en el cual nos encontramos, ya sea alegría, enfado tristeza, 
etc. Como consecuencia de esta expresión es esperable que la otra persona, si muestra una 
actitud empática, nos comprenda y recibamos comentarios adecuados al respecto. 
Hacer peticiones, refleja la expresión de peticiones a otras personas de algo que 
deseamos (para que nos devuelvan, para pedir un favor, o en situaciones de consumo.  





un esfuerzo físico, la prestación de un objeto o una acción  que nos beneficie. La forma 
que se pide el favor determina las posibilidades de que se nos conceda. Si se hace de 
manera socialmente adecuada es más probable conseguirlo que si se realiza de manera 
descortés o avasalladoras. 
Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, es la habilidad para iniciar 
interacciones con el sexo opuesto (pedir una cita, iniciar una conversación y poder realizar 
espontáneamente un cumplido).  
Es una habilidad  que  debe  aprenderse,    ya  que  responder  a  los  cumplidos    de  
manera negativa  puede extinguir la conducta de quien nos elogia. Del mismo modo donde 
se adopta una actitud pasiva, sin respuesta verbal positiva, la persona que nos hace el 
cumplido podrá cansarse de ello y en lo sucesivo es muy probable que no nos elogie, la 
aceptación social entendida como el grado en que un niño es querido y aceptado o 
rechazado en su grupo de iguales, es la clave para la aceptación social por los compañeros 
y el estatus sociométrico del niño, son índices claves de la adaptación social actual y 
futura. 
2.2.1.5. Importancia de las habilidades sociales 
Las habilidades sociales son importantes en los diferentes contextos donde la persona 
interactúa, tanto para la población adulta como infantil. 
En el marco de la psicología de la salud, la aplicación de las habilidades 
sociales se viene utilizando como estrategia, dirigida al tratamiento del déficit de la 






En el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales viene dado por los 
comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva de algunos 
alumnos con los iguales y con las personas adultas. El comportamiento destructivo 
dificulta el aprendizaje y si esta destructividad alcanza niveles de agresión, constituye un 
importante foco de estrés para el profesor y origina consecuencias negativas para los 
demás compañeros, deteriorándose las relaciones interpersonales y el rendimiento 
escolar.  
En el ámbito social es asegurado el éxito de la persona por la sociabilidad del 
individuo y sus relaciones interpersonales en el caso de los niños, sus habilidades para 
interactuar   con los iguales y con los adultos significativos (padres, familiares, 
profesores, conocidos, etc.). 
En el ámbito laboral, se hace necesario el desarrollo de habilidades de comunicación 
eficaces, así como la consideración de la importancia de poseer habilidades para superar 
con éxito entrevistas de selección de personal. La capacidad de liderazgo, de trabajo en 
equipo y las habilidades de comunicación, constituyen contenidos habituales de los 
programas de formación empresarial.  
En el ámbito de relaciones familiares, las habilidades de comunicación están 
dirigidas fundamentalmente a las parejas y a los padres e hijos.  
2.2.1.6. Habilidades sociales en el contexto escolar 
Las habilidades sociales tienen gran relevancia en el contexto escolar, ya que 
consideramos que nuestras relaciones interpersonales dependerán de las buenas relaciones 





(Garcia, 2001), considero que: “Las habilidades sociales deben incluirse en los 
diseños curriculares, que son avaladas por las fuentes sociológicas y que se refiere a las 
actitudes y a los valores sociales que deben presidir de la convivencia y las relaciones 
interpersonales establecidas en el marco  de  la  escuela.  Estas actitudes  y valores 
constituyen el proceso de socialización de los alumnos  y tienen lugar en el ámbito 
escolar, a través de las situaciones interactivas de comunicación establecidas en el grupo de 
iguales y con los adultos. 
Asimismo, es importante mencionar que en el contexto  escolar  no  todos  los 
alumnos se relacionan de un modo socialmente hábil y adecuado puesto que algunos 
carecen de los repertorios básicos para interactuar por problemas afectivos, familiares o de 
diversa índole, se necesita de una intencionalidad para que se aprendan comportamientos 
sociales y el currículo debe proporcionar las experiencias de aprendizaje personalizadas y 
socializadas  para compensar la ausencia de habilidades o destrezas  de relación entre los 
alumnos. 
Por ello (HIDALGO, 1986), considero que: “en el contexto escolar se hace   necesario   
enseñar   habilidades   sociales   de   modo   directo,   intencional   y sistemático, el cual 
permita a los niños superar déficit o problemas de habilidades sociales. Esta necesidad de 
enseñanza de los aspectos interpersonales en la escuela se torna urgente e imprescindible 
en grupos de riesgo potencial al experimentar dificultades en sus relaciones con los 
demás”. 
El (Ministerio de Educacion, 2008), refirió que la tutoría y orientación educativa, “es 
el proceso de ayuda y guía permanente, que contribuye a la formación integral de los 





la institución educativa y el docente tutor deben generar las condiciones óptimas para la 
labor tutorial”. 
A su vez establece que al finalizar la educación básica regular se espera que, en 
respeto la diversidad humana, los estudiantes muestren características: comunicativas, 
democráticas, empáticas, emprendedoras, entre otros, habilidades aprendidas que se 
logran a lo largo de los años, donde la escuela, el maestro, la familia y la sociedad 
juegan un rol primordial en la enseñanza de habilidades sociales. 
2.2.2. Actitudes  
2.2.2.1. Definición  
Como parte del estudio se presenta la segunda variable las actitudes, relacionada con 
la de los estudiantes que son objeto de nuestro estudio. 
Al respecto, menciona (Greenwald, 1989), colectivamente e individualmente, 
investigadores enfocados en la actitud han tratado con cualquier entidad que se pueda 
nombrar o describir. Se pueden encontrar estudios de actitudes hacia (a) cualidades 
sensoriales (colores, olores, texturas), (b) objetos concretos (animales, personas, lugares, 
comidas), (c) conceptos abstractos (características de la personalidad, materias de estudio 
académico), (d) afirmaciones verbales (creencias, opiniones, políticas), (e) sistemas de 
pensamiento (estilos estéticos, ideologías), (f) acciones (ej. Consumo de alcohol, conductas 
sexuales), e inclusive (g) actitudes (ej. Actitudes hacia el prejuicio).  
En ese sentido el concepto de actitud se introdujo en la psicología al presentarse el 
problema de tener que aceptar una “preparación” o “disposición” a la acción, previa a ésta, 
que le anticipe y explique. (Villoro, 2008), lo definieron por primera vez como un “estado 





Sin embargo, el problema se centra en que, como menciona (Pratkanis, 1989), el 
concepto de actitud necesita ser refinado y, en este caso, para efectos de esta investigación, 
redefinido ya que, por parte de distintos autores, la actitud incluye varios aspectos y 
elementos. 
Es cuando entonces nos preguntamos, ¿qué es actitud? ¿Es la actitud un estado de 
conciencia? ¿Es acaso una forma de ser? ¿O puede ser una actitud aprendida? (Wicker, 
2010), define a la actitud como un constructo hipotético que representa el grado individual 
de agrado o desagrado ante un elemento o situación. Las actitudes son generalmente puntos 
de vista positivos o negativos, ante una persona, lugar, objeto o evento. A diferencia de la 
personalidad, se espera que las actitudes cambien en función a las experiencias. 
Por otra parte, (Dorsch, 1981), define la actitud como: “1. una actitud anímica frente a 
una persona, idea, cuestión, cosa, asociada a una evaluación o una expectativa. 2. Dorsch 
también define que, en el ámbito anglosajón, el término tiene matiz significativo distinto, 
ya que indica una disposición a un modo de ver las cosas y enfrentarse con ellas que es 
duradera y está enraizada en los estratos profundos de la persona, que tiene tonalidad 
afectiva e influye decisivamente en la relación con determinadas cosas. La influencia sobre 
estas relaciones se manifiesta en convicciones, prejuicios y opiniones. Por último, según 
Allport, en Dorsch (1981), 3.  Ésta es una disposición psíquica y nerviosa, organizada por 
la experiencia, que ejerce una influencia orientadora o dinámica sobre las reacciones del 
individuo con todos los objetos y situaciones con los que está relacionada”. 
Asimismo, tenemos a (Zaratti, 2004), quien explica que “la actitud de una persona se 
infiere a partir de la forma en la que ésta expresa sus creencias, sentimientos y / o 
intenciones de comportamientos ante un objeto o una situación”. Complementariamente, 





predispuesta que ejerce una influencia en la respuesta de otra persona, objeto, idea o 
situación. Estas respuestas están conectadas a la percepción y motivación y hay cuatro 
componentes que tienen un impacto sobre la actitud como tal, las cuales son el factor 
cognitivo, el factor afectivo, el factor conductual y el factor de disonancia cognitiva.  
2.2.1.2. Factores de la actitud  
2.2.2.2.1. Factor cognitivo  
Se comprende como factor cognitivo al factor que se refiere al conocimiento o 
creencias intelectuales que un individuo pueda tener sobre cualquier objeto, persona, 
situación, evento o elemento. “Los psicólogos emplean el término cognición para designar 
todos los procesos con los cuales adquirimos y usamos información” (Morris, 2001). 
Por su parte, (Morris, 2001), amplió la teoría de los prototipos Rosch (modelos 
mentales que contienen las características más representativas de un concepto), señalando 
que: “la mayoría de nuestros conceptos se integran para formar modelos cognoscitivos 
idealizados. Éstos constituyen nuestra concepción de los eventos como normalmente 
esperamos que sean. Nuestros modelos cognoscitivos no corresponden exactamente a lo 
que experimentamos; los manipulamos sin cesar para que nos sirvan en un ambiente que 
cambia constantemente. Los modelos cognoscitivos idealizados nos permiten imaginar las 
formas en que funciona el mundo”.  
Por lo tanto este factor está totalmente relacionado con la etapa de operaciones 
formales de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget, la cual indica que: “el niño 
aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proposicional, 





2.2.2.2.2. Factor afectivo  
Al respecto, (Wicker, 2010), el factor afectivo se refiere a las conexiones emocionales 
de una persona con un objeto o tarea. Puesto de otra manera, se refiere a todas las 
emociones y sentimientos del individuo.  
El desarrollo psicosocial, por definición, involucra la interacción entre el psyche (del 
Griego que significa “alma”, “espíritu”, “sentimientos”), y el contexto social (familia, 
comunidad, cultura). En muchas maneras, las expresiones de emoción se vuelven 28 
códigos vitales que permiten a la persona conectarse con otra. Tan rápido como a los cinco 
meses de edad, los infantes asocian significados emocionales con expresiones faciales, 
tales como sonrisas de felicidad o ceños fruncidos de enojo; y con diferentes tonos de voz, 
tales como el animar o desaprobar algo con distintas entonaciones. No sólo en sus 
interacciones diarias, pero inclusive con expresiones en fotografías, o en una voz y 
lenguaje que el infante nunca ha escuchado antes, los infantes interpretan las emociones 
correctamente. 
Consecuentemente, un logro fundamental de la infancia tardía es la conciencia de sí 
mismo, la realización o comprensión de la persona de que él o ella es un individuo, y que 
su cuerpo, mente y acciones son distintos a los de otras personas. Simultáneamente, esta 
conciencia de sí mismo guía a nueva conciencia sobre otros. Eso, a su vez, fomenta 
emociones dirigidas a otros, tales como desafío y celos, así como empatía y afecto 
(Stassen, 2001). 
A esto se le puede agregar que, como indica (Meece, Desarrollo del niño y del 
adolescente para educadores, 2000), varios autores e investigadores sostienen que las 





de autorrealización, están ligadas al aspecto afectivo de la persona y la manera en que ésta 
pueda enfrentar eficazmente con su entorno. Conjuntamente, otros autores sostienen que la 
autonomía y la autodeterminación son las que forman una parte importante en el desarrollo 
de la motivación intrínseca, ya que mediante la integración de la persona como agente 
activo en el ambiente, ésta logra desarrollar una actitud hacia distintos escenarios y 
elementos con base en las vivencias que experimente.  
La motivación intrínseca nace de fuentes internas como la curiosidad, el interés y el 
disfrute de impulsos innatos como el de dominio y el de crecimiento. La persona no 
necesita presiones ni incentivos externos para hacerlo. En cambio, la motivación extrínseca 
es aquella que depende de lo externo, de factores externos que controlan la conducta de las 
personas. Sin embargo, la investigación actual señala que, en cualquier actividad, pueden 
intervenir una o las dos. 
No obstante cabe mencionar, de que de una lista parcial de los conceptos 
motivacionales de la psicología, que incluye afecto, actitud, impulso, emoción, iniciativa, 
necesidad, refuerzo secundario y valor (entre otros), la mayoría de términos están mal 
definidos en relación de uno al otro, pero son libres de ocupar dominios relativamente 
ilimitados ya que comparten muchas similitudes. Esto es lo mismo que se encuentra en 
relación con el factor afectivo y la motivación intrínseca, ya que se refieren a aspectos muy 
similares y que se desarrollan en distintas maneras, pero que afectan al sentido emocional 
de cada individuo.  
2.2.2.2.3. Factor conductual  
Este factor se refiere a la forma de actuar de una persona (Wicker, 2010). Ahora bien, 





aprendida, afectada o influenciada, y que por ende, sus reacciones serán distintas 
dependiendo de la situación en que se encuentre el sujeto. A continuación se describen las 
teorías que explican cómo aprenden las personas.  
- Condicionamiento clásico: Éste “se refiere a la conducta que invariablemente 
sigue a un evento o estímulo en particular, como la salivación que se produce 
automáticamente cuando se coloca comida en la boca; pero en cierto modo, el 
condicionamiento clásico es pasivo, ya que son reflejos automáticos 
desencadenados por estímulos de relevancia biológica. 
- Condicionamiento operante: Éste se refiere a “conductas aprendidas cuyo fin es 
operar sobre el ambiente para lograr algo deseado o evitar algo desagradable; no 
son reflejos automáticos. También se dice que estas conductas son voluntarias, 
como el que los niños recogen sus juguetes para evitar el castigo y obtener alguna 
recompensa de sus padres. Para este condicionamiento se trabaja el reforzamiento, 
ya sea positivo, “que agrega un elemento satisfactorio a la situación”, o negativo, 
que quita un elemento desagradable a la situación al eliminar un estímulo nocivo 
o molesto, por lo que se desencadenan la motivación intrínseca y extrínseca 
lentamente.  
- Teoría del aprendizaje social: Ésta se centra en que las personas aprenden no 
sólo a través de la experiencia totalmente directa, como lo es con los dos tipos de 
condicionamiento, sino “observando lo que les sucede a otros u oyendo hablar de 
algo”. En realidad, se pueden aprender nuevas conductas sin haberlas realizado en 
algún momento anterior ni habiendo sido reforzados por realizarlas. Este tipo de 
aprendizaje es por observación o aprendizaje vicario. El reforzamiento y castigo 





observación. Es decir, la disposición a efectuar los actos aprendidos por 
observación depende en parte de lo que les sucede a los que estamos viendo. 
2.2.2.2.4. Factor de disonancia cognitiva  
Al respecto Wicker menciona que la disonancia cognitiva es la situación en la que las 
piezas del conocimiento, información, actitudes o creencias sostenidas por un individuo 
son contradictorias. Cuando una persona experimenta disonancia cognitiva, la relación 
entre las actitudes y la conducta se ve alterada. Las personas están en busca de maneras de 
reducir conflictos internos cuando experimentan un choque entre la información que 
reciben y sus acciones y actitudes.  
(Stassen , The developing person: Through the Life Span. (La persona en desarrollo: A 
través de la duración de la vida.), 2001), hace referencia a este concepto con el nombre de 
desequilibrio cognitivo, el cual sucede cuando una nueva experiencia no corresponde al 
conocimiento previo, entonces ocurre un desbalance que, inicialmente, produce confusión. 
Este desequilibrio luego conduce hacia un crecimiento cognitivo cuando la persona 
modifica conocimientos previos y construye mejores para que correspondan a la nueva 
experiencia.  
En la terminología de Piaget, la adaptación cognitiva ocurre de dos maneras posibles: 
(1) reinterpretando nuevas experiencias así puedan ser asimiladas con las ideas previas, o 
(2) renovando ideas previas para que así se puedan acomodar las nuevas (Stassen, 2001).  
Asimismo, (Garduño, S.F. ), menciona que “El desequilibrio entre ambas tendencias, 
asimilación y acomodación, forzará al sujeto a construir nuevos modelos que amplíen su 
estructura intelectual. Nuevamente, desde el punto de vista pedagógico, es fundamental 





sujeto se sienta obligado a construir nuevas explicaciones”. Según este autor, al propiciar 
la construcción de herramientas de pensamiento, se abre la oportunidad a que los 
individuos tengan cada vez mayor autonomía para construir su propio conocimiento.  
Con la información previa se puede comprender que a la espera que las actitudes 
cambien, a diferencia de la personalidad, probablemente se tendría que tomar en cuenta las 
dificultades del cambio en las actitudes. La percepción del estímulo que llega a la persona, 
es afectada por las actitudes. Las actitudes, como tal, son las evaluaciones, emociones o 
tendencias a actuar, perdurables, favorables o desfavorables, ante alguna idea u objeto. 
Conforme se vayan formando a través del tiempo, a través de experiencias individuales o 
contactos grupales, las actitudes se vuelven resistentes al cambio. Aunque haya una 
construcción de conocimientos constante y que ésta afecte de alguna manera en las 
reacciones que tenga la persona ante ciertas situaciones, las actitudes no cambian 
fácilmente.  
2.3. Definición de Términos 
Habilidad. Es la capacidad que tiene todo ser humano de realizar o ejecutar algo, se 
refiere al saber hacer, respondiendo a uno de los  pilares de la educación 
Habilidades sociales: son conductas aprendidas  que ponen en juego las personas en 
situaciones interpersonales para obtener o mantener reforzamiento del  ambiente; 
entendidas de esta manera, las habilidades sociales pueden considerarse como vías o rutas 
hacia los objetivos de un individuo”, además es el “conjunto de  respuestas verbales y no 
verbales, parcialmente independientes y  situacionalmente específicas, a través de las 
cuales un individuo expresa  en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, 





respetando  todo ello en los demás, que trae como consecuencia  el auto reforzamiento y 
maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo. (Gismero, 2000) 
Actitud. define como el conjunto de capacidades para emitir conductas eficaces en 
situaciones interpersonales buscando obtener respuestas gratificantes de los demás. El carácter 
plural del término indica que se trata de un concepto que engloba destrezas específicas 























Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre las habilidades sociales y actitudes en los estudiantes 
de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará-Huancavelica, 2015 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación significativa entre las labilidades sociales con la capacidad para 
realizarse personalmente en los estudiantes de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará-Huancavelica, 2015? 
He. 2. Existe la relación significativa entre las habilidades sociales con la capacidad para 
planificar de los estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra 





He. 3. Existe relación significativa entre las habilidades sociales con la capacidad para 
relacionarse con los demás de los estudiantes de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará-Huancavelica, 2015? 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable I 
- Habilidades sociales 
Definición conceptual. (Caballo V. , 1993), la definió como:  “Un   conjunto   de   
conductas   emitidas   por   el   individuo   en   un   contexto interpersonal que expresa sus 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los  demás  y  que  generalmente  resuelve  los  problemas  
inmediatos  a  la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 
3.2.2. Variable 2 
- Actitudes 
Definición conceptual. Es cuando entonces nos preguntamos, ¿qué es actitud? ¿Es la 
actitud un estado de conciencia? ¿Es acaso una forma de ser? ¿O puede ser una actitud 
aprendida? (Wicker, 2010), define a la actitud como un constructo hipotético que 
representa el grado individual de agrado o desagrado ante un elemento o situación. Las 
actitudes son generalmente puntos de vista positivos o negativos, ante una persona, lugar, 
objeto o evento. A diferencia de la personalidad, se espera que las actitudes cambien en 






3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 4.  
Operacionalización de variables 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión  
Habilidades sociales Conjunto de respuestas 
verbales y no verbales, 
en situaciones 
específicas, a través de 
las cuales un individuo 




preferencias, opiniones o 
derechos de manera no 
aversiva, respetando todo 
ello en los demás. 
Gismero 
(2000). 
Mide el conjunto 
habilidades 
positivas en sus 
interrelaciones 
efectivas con sus pares en 
un 
contexto y momento 
determinado, 




defensa de los propios 
derechos como 
consumidor, expresión de 
enfado o disconformidad, 
decir no y cortar 
interacciones, hacer 
peticiones, iniciar 
interacciones positivas con 
el sexo opuesto. (Gismero, 
2000). 
 
 Autoexpresión en 
situaciones sociales 
 Defensa de los 
propios derechos 
como consumidor 
 Expresión de enfado 
o disconformidad 
 Decir no y cortar 
interacciones 
 Hacer peticiones 
 Iniciar interacciones 






Es el conjunto de 
capacidades para emitir 




gratificantes de los 
demás. El carácter plural 
del término indica que se 
trata de un concepto que 
engloba destrezas 
específicas aplicables a 




Mide las cualidades y 
Comportamientos 
personales necesarios para 
ser un emprendedor 
exitoso, constituida por 
tres dimensiones: 
Capacidad de realización, 
capacidad de planificación 
y capacidad de 
relacionarse socialmente. 
(García, 2001). 
 Capacidad de realización 

















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El presente trabajo de investigación pertenece al enfoque cuantitativo ya que presenta 
un conjunto de pasos, es secuencial y probatorio. Debido a que refleja la necesidad de 
medir y estimar las magnitudes del fenómeno en estudio. (Henandez, Fernandez, & 
Baptista, 2006). 
4.2. Tipo de investigación  
El tipo de investigación que se aplicó en esta investigación es la aplicada porque es de 
su interés aplicar los conocimientos teóricos que se tienen hasta el momento en 
determinadas situaciones concretas prácticas que de ella se deriven  (Sánchez, 2002.) 
4.3. Diseño de investigación  
Corresponde a un diseño descriptivo  de tipo no experimental transversal, descriptivo - 
correlacional, en vista que se centra en medir la relación entre: rendimiento académico y el 





El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
             V1 
 
                                                       M               r 
 
           V2 
Dónde: 
M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1 Trabajo cooperativo 
V2 = Observación de la variable 2 Prácticas pre profesionales 
r = relación entre las variables. 
Esta investigación aplicó el método descriptivo. Según Bernal (2006, p. 112), “se 
reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” asimismo 
agrega “se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares 
de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 
reconocibles a los ojos de los demás”. 
4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población. 
La población estuvo conformada por 180 estudiantes del segundo grado de la 






La muestra estuvo constituida por 100 estudiantes seleccionados al azar. 
Muestreo.- Para la presente investigación se aplicó un muestreo no probabilístico, en 
el cual se seleccionara al azar a los estudiantes a quienes se les aplicara el instrumento. 
4.5. Técnica e instrumento de recolección de información  
4.5.1. Técnica 
La técnica que se utilizó fue la encuesta. 
La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable Habilidades 
sociales y otro para la variable actitudes. La encuesta es la técnica cuantitativa más 
utilizada para la obtención de información primaria. 
4.5.2. Los instrumentos. 
 El instrumento utilizado fue los cuestionarios. 
El procesamiento de los datos se realizó a través del siguiente software: 
Microsoft Excel 2013 y el programa SPSS 21. Para la el almacenamiento y 
sistematización de la información, además de la elaboración de tablas, cuadros y gráficos, 






4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos. Según Hernández . al. (2014), “Una vez recolectados los datos estos 
deben codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría 
el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera, se procesó 
de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores 
o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, se efectuó el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realizó en 
primer lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual 
se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 






Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
a. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
b. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
c. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó 
con la facultad de educacion, quien dio su consentimiento. 
d. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener 
las tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, 
utilizando en Programa Informático SPSS 22. 
e. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar 
la normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las 
mismas, haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
f. también se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar 















Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
El instrumento de recolección de datos se validó por dos especialistas en investigación 
en educación tecnológica, fueron analizadas cada una de las dimensiones de las dos 
variables en estudio.  
Para poder determinar la confiablidad del instrumento de recolección de datos se 
calculó mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, para ello se tomó un grupo piloto 
conformado por 20 estudiantes  a quienes se le aplico el instrumento dando como resultado 
como se muestra en la tabla 5. 











𝐾 : Número de ítems. 
∑𝑺𝒊
𝟐
 : Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
𝑆𝑇
2
  : Varianza de la suma de ítems. 




Tabla 5.  
Resultados de la encuesta del grupo piloto. 
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 SUMA 
1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 40 
2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 38 
3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 42 
5 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
6 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
7 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 46 
8 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 50 
9 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 42 
10 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
11 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 38 
12 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 42 
13 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
14 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 38 
15 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 40 
16 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 38 
17 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 46 
18 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 52 
19 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 38 
20 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 





Tabla 6.  
Coeficiente de alfa de Cronbach 
K: El número de ítems 28 
 Sumatoria de las Varianzas de 
los Ítems 
5.845 
ST2 : La Varianza de la suma de los 
Ítems 
17.79 




5.1.2. Confiabilidad  
Con el resultado obtenido de 𝛼 =0.696, determinamos el grado de implicancia del 
instrumento, según la escala de intervalo de Cronbach. 
Muy baja Baja Regular  Aceptable Elevada 
      
0     1 
0% de confiabilidad en la    100% de confiabi- 
medición (la medición está    lidad en la medi- 
contaminada de error)    ción (no hay error) 
 
Según al resultado obtenido de 𝛼 =0.696, el instrumento es Aceptable. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 





5.2.1. Variable 1 Habilidades sociales. 
Tabla 7.  
Puede jugar de forma independiente 




Válidos Siempre 14 14,0 14,0 14,0 
Con 
frecuencia 
20 20,0 20,0 34,0 
A veces 21 21,0 21,0 55,0 
Casi nunca 20 20,0 20,0 75,0 
Nunca 25 25,0 25,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 2. Puede jugar de forma independiente 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 14% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre juegan de manera independiente, el 20% afirma que con 
frecuencia  juega de manera independiente, 21% afirma que a veces juega de manera 
independiente, 20% afirma que casi nunca juega de manera independiente y el 25% afirma 
que nunca juega de manera independiente; también se observa que se comporta como una 
distribución normal por lo que sus valores como la media la, mediana y la moda son casi 
iguales (a un valor igual a 3.22) lo cual indica que la mayor parte nunca juega de manera 
independiente. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.39 
indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan 
mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.151 lo que 
indica que tiene un grado de asimetría hacia la derecha. 
Tabla 8.  
Es cooperativo 




Válidos Siempre 21 21,0 21,0 21,0 
Con frecuencia 24 24,0 24,0 45,0 
A veces 13 13,0 13,0 58,0 
Casi nunca 39 39,0 39,0 97,0 
Nunca 3 3,0 3,0 100,0 
Total  100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 








Figura 3. Es cooperativo 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 21% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre  son cooperativos con sus compañeros, el 24% afirma 
que con frecuencia  son cooperativos con sus compañeros, 13% afirma que a veces son 
cooperativos con sus compañeros, 39% afirma que casi nunca es cooperativo con sus 
compañeros y el 3% afirma que nunca es cooperativo con sus compañeros; también se 
observa que se comporta como una distribución normal por lo que sus valores como la 
media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 2.79) lo cual indica que la 
mayor parte casi nunca es  cooperativo con sus compañeros. Encontramos la desviación 
estándar o típica con el valor de 1.25 indicándonos que los valores de las observaciones 
con respecto de su media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría 






Tabla 9.  
Puede jugar con diferentes compañeros 




Válidos Siempre 19 19,0 19,0 19,0 
Con frecuencia 13 13,0 13,0 32,0 
A veces 13 13,0 13,0 45,0 
Casi nunca 34 34,0 34,0 79,0 
Nunca 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0   100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 4. Puede jugar con diferentes compañeros 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 19% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre juega con diferentes compañeros, el 13% afirma que con 
frecuencia juega con diferentes compañeros, 13% afirma que a veces puede jugar con 
diferentes compañeros, 34% afirma que casi nunca puede jugar con diferentes compañeros 
y el 21% afirma que nunca juega con diferentes compañeros; también se observa que se 
comporta como una distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana 
y la moda son casi iguales (a un valor igual a 3.25) lo cual indica que la mayor parte casi 
nunca puede juga con diferentes compañeros. Encontramos la desviación estándar o típica 
con el valor de 1.424 indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su 
media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución 
resulta -0.411 lo que indica que tiene un grado de asimetría hacia la derecha. 
Tabla 10.  
Tiene empatía con sus compañeros 




Válidos Siempre 13 13,0 13,0 13,0 
Con frecuencia 24 24,0 24,0 37,0 
A veces 27 27,0 27,0 64,0 
Casi nunca 27 27,0 27,0 91,0 
Nunca 9 9,0 9,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 






Figura 5. Tiene empatía con sus compañeros 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 13% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre tienen empatía con sus compañeros, el 24% afirma que 
con frecuencia tiene empatía con sus compañeros, 27% afirma que a veces tienen empatía 
con sus compañeros, 27% afirma que casi nunca tiene empatía con sus compañeros y el 9% 
afirma que nunca  tienen empatía con sus compañeros; también se observa que se comporta 
como una distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda 
son casi iguales (a un valor igual a 2.95) lo cual indica que la mayor parte casi nunca  tiene 
empatía con sus compañeros. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 
1.184 indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se 
alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.051 





Tabla 11.  
Es aceptado por sus compañeros 




Válidos Siempre 20 20,0 20,0 20,0 
Con frecuencia 21 21,0 21,0 41,0 
A veces 23 23,0 23,0 64,0 
Casi nunca 29 29,0 29,0 93,0 
Nunca 7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 6. Es aceptado por sus compañeros 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 20% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre es aceptado por sus compañeros, el 21% afirma que con 
frecuencia  es aceptado por sus compañeros, 23% afirma que a veces es aceptado por sus 
compañeros, 29% afirma que casi nunca es aceptado por sus compañeros y el 7% afirma 
que nunca  es aceptado por sus compañeros; también se observa que se comporta como una 
distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son casi 
iguales (a un valor igual a 2.82) lo cual indica que la mayor parte  casi nunca es aceptado 
por sus compañeros. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.184 
indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan 
mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.062 lo que 
indica que tiene un grado de asimetría hacia la derecha. 
Tabla 12.  
Sigue las instrucciones de los maestros 




Válidos Siempre 39 39,0 39,0 39,0 
Con frecuencia 37 37,0 37,0 76,0 
A veces 8 8,0 8,0 84,0 
Casi nunca 12 12,0 12,0 96,0 
Nunca 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 






Figura 7. Sigue las instrucciones de los maestros 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 39% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre sigue la instrucciones del maestro, el 37% afirma que con 
frecuencia sigue la instrucciones del maestro, 8% afirma que a veces sigue la instrucciones 
del maestro, 12% afirma que casi nunca sigue la instrucciones del maestro y el 4% afirma 
que nunca  sigue la instrucciones del maestro; también se observa que se comporta como 
una distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son 
casi iguales (a un valor igual a 2.05) lo cual indica que la mayor parte siempre sigue la 
instrucciones del maestro. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 
1.149 indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se 
alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 1.042 





Tabla 13.  
Hace amigos fácilmente. 




Válidos Siempre 21 21,0 21,0 21,0 
Con frecuencia 23 23,0 23,0 44,0 
A veces 18 18,0 18,0 62,0 
Casi nunca 26 26,0 26,0 88,0 
Nunca 12 12,0 12,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 8. Hace amigos fácilmente. 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 21% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre hace amigos fácilmente, el 23% afirma que con 
frecuencia hace amigos fácilmente, 18% afirma que a veces hace amigos fácilmente, 26% 
afirma que casi nunca hace amigos fácilmente  y el 12% afirma que nunca  hace amigos 
fácilmente  ; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que 
sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 2.85) 
lo cual indica que la mayor parte casi nunca hace amigos fácilmente. Encontramos la 
desviación estándar o típica con el valor de 1.344 indicándonos que los valores de las 
observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida 
de asimetría de la distribución resulta 0.05 lo que indica que tiene un grado de asimetría 
hacia la izquierda. 
Tabla 14.  
Participa de las conversaciones en las clases 




Válidos Siempre 25 25,0 25,0 25,0 
Con frecuencia 33 33,0 33,0 58,0 
A veces 19 19,0 19,0 77,0 
Casi nunca 21 21,0 21,0 98,0 
Nunca 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 








Figura 9. Participa de las conversaciones en las clases 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 25% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre participa de las conversaciones en las clases, el 33% 
afirma que con frecuencia participa de las conversaciones en las clases, 19% afirma que a 
veces participa de las conversaciones en las clases, 21% afirma que casi nunca participa de 
las conversaciones en las clases  y el 2% afirma que nunca  participa de las conversaciones 
en las clases; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que 
sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 2.42) 
lo cual indica que la mayor parte con frecuencia participa de las conversaciones en las 
clases. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.339 indicándonos que 
los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor 
obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 0.327 lo que indica que tiene 





Tabla 15.  
Se adapta bien a diferentes ambientes 




Válidos Siempre 12 12,0 12,0 12,0 
Con frecuencia 25 25,0 25,0 37,0 
A veces 25 25,0 25,0 62,0 
Casi nunca 31 31,0 31,0 93,0 
Nunca 7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 10. Se adapta bien a diferentes ambientes 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 12 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre se adapta bien a diferentes ambientes, el 25% afirma que 
con frecuencia participa se adapta bien a diferentes ambientes, 25% afirma que a veces se 
adapta bien a diferentes ambientes, 31% afirma que casi nunca se adapta bien a diferentes 
ambientes  y el 7% afirma que nunca  se adapta bien a diferentes ambientes; también se 
observa que se comporta como una distribución normal por lo que sus valores como la 
media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 2.96) lo cual indica que la 
mayor parte casi nunca se adapta bien a diferentes ambientes. Encontramos la desviación 
estándar o típica con el valor de 1.154 indicándonos que los valores de las observaciones 
con respecto de su media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría 
de la distribución resulta -0.122 lo que indica que tiene un grado de asimetría hacia la 
derecha. 
Tabla 16.  
Invita a otros estudiantes a jugar 




Válidos Siempre 23 23,0 23,0 23,0 
Con frecuencia 28 28,0 28,0 51,0 
A veces 16 16,0 16,0 67,0 
Casi nunca 29 29,0 29,0 96,0 
Nunca 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 







Figura 11. Invita a otros estudiantes a jugar 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 23 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre invita a otros estudiantes a jugar, el 28% afirma que con 
frecuencia invita a otros estudiantes a jugar, 16% afirma que a veces invita a otros 
estudiantes a jugar, 29% afirma que casi nunca invita a otros estudiantes a jugar y el 4% 
afirma que nunca  invita a otros estudiantes a jugar; también se observa que se comporta 
como una distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda 
son casi iguales (a un valor igual a 2.63) lo cual indica que la mayor parte con frecuencia 
invita a otros estudiantes a jugar. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor 
de 1.236 indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se 
alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 0.120 





Tabla 17.  
Comparte pertenencias con sus compañeros 




Válidos Siempre 33 33,0 33,0 33,0 
Con frecuencia 29 29,0 29,0 62,0 
A veces 11 11,0 11,0 73,0 
Casi nunca 23 23,0 23,0 96,0 
Nunca 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 12. Comparte pertenencias con sus compañeros 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 33 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre comparte experiencias con sus compañeros, el 29% 
afirma que con frecuencia comparte experiencias con sus compañeros, 11% afirma que a 
veces comparte experiencias con sus compañeros, 23% afirma que casi nunca comparte 
experiencias con sus compañeros y el 4% afirma que nunca  comparte experiencias con sus 
compañeros; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que 
sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 2.36) 
lo cual indica que la mayor parte siempre comparte experiencias con sus compañeros. 
Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.267 indicándonos que los 
valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor 
obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 0.474 lo que indica que tiene 
un grado de asimetría hacia la izquierda. 
Tabla 18.  
Pide disculpas por un comportamiento inadecuado 




Válidos Siempre 31 31,0 31,0 31,0 
Con frecuencia 24 24,0 24,0 55,0 
A veces 17 17,0 17,0 72,0 
Casi nunca 26 26,0 26,0 98,0 
Nunca 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 







Figura 13. Pide disculpas por un comportamiento inadecuado 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 31 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre pide disculpas por un comportamiento inadecuado, el 
24% afirma que con frecuencia pide disculpas por un comportamiento inadecuado, 17% 
afirma que a veces pide disculpas por un comportamiento inadecuado, 26% afirma que casi 
nunca pide disculpas por un comportamiento inadecuado y el 2% afirma que nunca  pide 
disculpas por un comportamiento inadecuado; también se observa que se comporta como 
una distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son 
casi iguales (a un valor igual a 2.44) lo cual indica que la mayor parte siempre pide 
disculpas por un comportamiento inadecuado. Encontramos la desviación estándar o típica 
con el valor de 1.234 indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su 
media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución 





Tabla 19.  
Defiende sus propios derechos 




Válidos Siempre 44 44,0 44,0 44,0 
Con frecuencia 22 22,0 22,0 66,0 
A veces 15 15,0 15,0 81,0 
Casi nunca 15 15,0 15,0 96,0 
Nunca 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 14. Defiende sus propios derechos 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 44 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre defiende sus propios derechos, el 22% afirma que con 
frecuencia defiende sus propios derechos, 15% afirma que a veces defiende sus propios 
derechos, 15% afirma que casi nunca defiende sus propios derechos y el 4% afirma que 
nunca  defiende sus propios derechos; también se observa que se comporta como una 
distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son casi 
iguales (a un valor igual a 2.13) lo cual indica que la mayor parte defiende sus propios 
derechos. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.244 indicándonos 
que los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor 
obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 0.743 lo que indica que tiene 
un grado de asimetría hacia la izquierda. 
Tabla 20.  
Intenta nuevas formas de resolver algo antes de pedir ayuda 




Válidos Siempre 14 14,0 14,0 14,0 
Con frecuencia 35 35,0 35,0 49,0 
A veces 19 19,0 19,0 68,0 
Casi nunca 25 25,0 25,0 93,0 
Nunca 7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 








 Figura 15. Intenta nuevas formas de resolver algo antes de pedir ayuda  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 14 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre intenta nuevas formas de resolver algo antes de pedir 
ayuda, el 35% afirma que con frecuencia intenta nuevas formas de resolver algo antes de 
pedir ayuda, 19% afirma que a veces intenta nuevas formas de resolver algo antes de pedir 
ayuda, 25% afirma que casi nunca intenta nuevas formas de resolver algo antes de pedir 
ayuda y el 7% afirma que nunca  intenta nuevas formas de resolver algo antes de pedir 
ayuda; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que sus 
valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 2.76) lo 
cual indica que la mayor parte con frecuencia intenta nuevas formas de resolver algo antes 
de pedir ayuda. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.244 
indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan 
mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 0.218 lo que 





5.2.2. Dimensiones de la Variable 2 Actitudes. 
Tabla 21.  
Pienso que siempre tengo la razón 




Válidos Siempre 34 34,0 34,0 34,0 
Con frecuencia 25 25,0 25,0 59,0 
A veces 17 17,0 17,0 76,0 
Casi nunca 19 19,0 19,0 95,0 
Nunca 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 16. Pienso que siempre tengo la razón 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 34 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre piensan que tienen la razón, el 25% afirma que con 
frecuencia piensan que tienen la razón, 17% afirma que a veces piensan que tienen la 
razón, 19% afirma que casi nunca piensan que tienen la razón  y el 5% afirma que nunca  
piensan que tienen la razón; también se observa que se comporta como una distribución 
normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un 
valor igual a 2.36) lo cual indica que la mayor parte siempre piensa que tiene la razón. 
Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.267 indicándonos que los 
valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor 
obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 0.474 lo que indica que tiene 
un grado de asimetría hacia la izquierda. 
Tabla 22.  
Me gusta participar en debates 




Válidos Siempre 20 20,0 20,0 20,0 
Con frecuencia 14 14,0 14,0 34,0 
A veces 17 17,0 17,0 51,0 
Casi nunca 34 34,0 34,0 85,0 
Nunca 15 15,0 15,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 








Figura 17. Me gusta participar en debates 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 20 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre le gusta participar en debates, el 14% afirma que con 
frecuencia le gusta participar en debates, 17% afirma que a veces le gusta participar en 
debates, 34% afirma que casi nunca le gusta participar en debates y el 15% afirma que 
nunca  le gusta participar en debates; también se observa que se comporta como una 
distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son casi 
iguales (a un valor igual a 3.1) lo cual indica que la mayor parte casi nunca le gusta 
participar en debates. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.374 
indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan 
mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.303 lo que 





Tabla 23.  
Facilito el dialogo cuando hay opiniones diferentes 




Válidos Siempre 16 16,0 16,0 16,0 
Con frecuencia 23 23,0 23,0 39,0 
A veces 29 29,0 29,0 68,0 
Casi nunca 23 23,0 23,0 91,0 
Nunca 9 9,0 9,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 18. Facilito el dialogo cuando hay opiniones diferentes 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 16 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre facilita el dialogo cuando hay opiniones diferentes, el 
23% afirma que con frecuencia facilita el dialogo cuando hay opiniones diferentes, 29% 
afirma que a veces facilita el dialogo cuando hay opiniones diferentes, 23% afirma que casi 
nunca facilita el dialogo cuando hay opiniones diferentes y el 9% afirma que nunca  facilita 
el dialogo cuando hay opiniones diferentes; también se observa que se comporta como una 
distribución normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son casi 
iguales (a un valor igual a 2.86) lo cual indica que la mayor parte a veces facilita el dialogo 
cuando hay opiniones diferentes. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor 
de 1.206 indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se 
alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 0.028 
lo que indica que tiene un grado de asimetría hacia la izquierda. 
Tabla 24.  
Considero que normalmente mi opinión es la más correcta 




Válidos Siempre 7 7,0 7,0 7,0 
Con frecuencia 25 25,0 25,0 32,0 
A veces 23 23,0 23,0 55,0 
Casi nunca 36 36,0 36,0 91,0 
Nunca 9 9,0 9,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 







Figura 19. Considero que normalmente mi opinión es la más correcta 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 7 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre considera que normalmente su opinión es la mas 
correcta, el 25% afirma que con frecuencia considera que normalmente su opinión es la 
más correcta, 23% afirma que a veces considera que normalmente su opinión es la más 
correcta, 36% afirma que casi nunca considera que normalmente su opinión es la más 
correcta y el 9% afirma que nunca considera que normalmente su opinión es la más 
correcta; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que sus 
valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 3.15) lo 
cual indica que la mayor parte casi nunca considera que normalmente su opinión es la más 
correcta. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.114 indicándonos 
que los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor 
obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.213 lo que indica que tiene 





Tabla 25.  
Me molesta cuando alguien piensa distinto a mí 




Válidos Siempre 23 23,0 23,0 23,0 
Con frecuencia 17 17,0 17,0 40,0 
A veces 9 9,0 9,0 49,0 
Casi nunca 29 29,0 29,0 78,0 
Nunca 22 22,0 22,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 20. Me molesta cuando alguien piensa distinto a mí 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 23 % del total de estudiantes 
encuestados afirma que le molesta cuando alguien piensa distinto a él, el 17% afirma que 
con frecuencia le molesta cuando alguien piensa distinto a él, 9% afirma que a veces le 
molesta cuando alguien piensa distinto a él, 29% afirma que casi nunca le molesta cuando 
alguien piensa distinto a él y el 22% afirma que nunca le molesta cuando alguien piensa 
distinto a él; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que 
sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 3.1) lo 
cual indica que la mayor parte siempre le molesta cuando alguien piensa distinto a él. 
Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.508 indicándonos que los 
valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor 
obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.191 lo que indica que tiene 
un grado de asimetría hacia la derecha. 
Tabla 26.  
Me desagrada que otros tengan la razón 




Válidos Siempre 7 7,0 7,0 7,0 
Con frecuencia 20 20,0 20,0 27,0 
A veces 20 20,0 20,0 47,0 
Casi nunca 33 33,0 33,0 80,0 
Nunca 20 20,0 20,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 






Figura 21. Me desagrada que otros tengan la razón 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 7 % del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre le desagrada que otros tengas la razón, el 20% afirma que 
con frecuencia le desagrada que otros tengas la razón, 20% afirma que a veces le desagrada 
que otros tengas la razón, 33% afirma que casi nunca le desagrada que otros tengas la 
razón y el 20% afirma que nunca le desagrada que otros tengas la razón; también se 
observa que se comporta como una distribución normal por lo que sus valores como la 
media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 3.39) lo cual indica que la 
mayor parte casi nunca le desagrada que otros tengas la razón. Encontramos la desviación 
estándar o típica con el valor de 1.214 indicándonos que los valores de las observaciones 
con respecto de su media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría 






Tabla 27.  
Escucho con atención la opinión de otros 




Válidos Siempre 49 49,0 49,0 49,0 
Con frecuencia 31 31,0 31,0 80,0 
A veces 7 7,0 7,0 87,0 
Casi nunca 6 6,0 6,0 93,0 
Nunca 7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 22. Escucho con atención la opinión de otros 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 49% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre escuchan con atención la opinión de otros, el 31% afirma 
que con frecuencia escuchan con atención la opinión de otros, 7% afirma que a veces 
escuchan con atención la opinión de otros, 6% afirma que casi nunca escuchan con 
atención la opinión de otros y el 7% afirma que nunca escuchan con atención la opinión de 
otros; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que sus 
valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 1.91) lo 
cual indica que la mayor parte siempre escuchan con atención la opinión de otros. 
Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.198 indicándonos que los 
valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor 
obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta 1.398 lo que indica que tiene 
un grado de asimetría hacia la izquierda. 
Tabla 28.  
Critico negativamente la opinión de los demás 




Válidos Siempre 10 10,0 10,0 10,0 
Con frecuencia 11 11,0 11,0 21,0 
A veces 22 22,0 22,0 43,0 
Casi nunca 37 37,0 37,0 80,0 
Nunca 20 20,0 20,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 








Figura 23. Critico negativamente la opinión de los demás 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 10% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre critican negativamente la opinión de los demás, el 11% 
afirma que con frecuencia critican negativamente la opinión de los demás, 22% afirma que 
a veces critican negativamente la opinión de los demás, 37% afirma que casi nunca critican 
negativamente la opinión de los demás y el 20% afirma que nunca critican negativamente 
la opinión de los demás; también se observa que se comporta como una distribución 
normal por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un 
valor igual a 3.46) lo cual indica que la mayor parte casi nunca critica negativamente la 
opinión de los demás. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.28 
indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan 
mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.607 lo que 





Tabla 29.  
Me gusta que me escuchen 




Válidos Siempre 57 57,0 57,0 57,0 
Con frecuencia 23 23,0 23,0 80,0 
A veces 12 12,0 12,0 92,0 
Casi nunca 7 7,0 7,0 99,0 
Nunca 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 24. Me gusta que me escuchen 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 57% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre le gusta que le escuchen, el 23% afirma que con 
frecuencia le gusta que le escuchen, 12% afirma que a veces le gusta que le escuchen, 7% 
afirma que casi nunca le gusta que le escuchen y el 1% afirma que nunca le gusta que le 
escuchen; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que 
sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 1.72) 
lo cual indica que la mayor parte siempre le gusta que le escuchen. Encontramos la 
desviación estándar o típica con el valor de 0.996 indicándonos que los valores de las 
observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida 
de asimetría de la distribución resulta 1.28 lo que indica que tiene un grado de asimetría 
hacia la izquierda. 
Tabla 30.  
Compartiría con los demás aunque no aceptaran mi opinión 




Válidos Siempre 18 18,0 18,0 18,0 
Con frecuencia 22 22,0 22,0 40,0 
A veces 19 19,0 19,0 59,0 
Casi nunca 33 33,0 33,0 92,0 
Nunca 8 8,0 8,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 






Figura 25. Compartiría con los demás aunque no aceptaran mi opinión 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 18% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre compartirían su opinión con los demás aunque no lo 
aceptaran, el 22% afirma que con frecuencia compartirían su opinión con los demás 
aunque no lo aceptaran, 19% afirma que a veces compartirían su opinión con los demás 
aunque no lo aceptaran, 33% afirma que casi nunca compartirían su opinión con los demás 
porque no lo aceptaran y el 8% afirma que nunca compartirían su opinión con los demás 
porque no lo aceptaran; también se observa que se comporta como una distribución normal 
por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor 
igual a 2.91) lo cual indica que la mayor parte casi nunca compartirían su opinión con los 
demás porque no lo aceptaran. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 
1.264 indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se 
alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.134 





Tabla 31.  
Me ofrezco como mediador ante conflictos 




Válidos Siempre 17 17,0 17,0 17,0 
Con frecuencia 14 14,0 14,0 31,0 
A veces 25 25,0 25,0 56,0 
Casi nunca 34 34,0 34,0 90,0 
Nunca 10 10,0 10,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 26. Me ofrezco como mediador ante conflictos 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 17% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre se ofrece como mediador ante conflictos, el 14% afirma 
que con frecuencia se ofrece como mediador ante conflictos, 25% afirma que a veces se 
ofrece como mediador ante conflictos, 34% afirma que casi nunca se ofrece como 
mediador ante conflictos y el 10% afirma que nunca se ofrece como mediador ante 
conflictos; también se observa que se comporta como una distribución normal por lo que 
sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 3.06) 
lo cual indica que la mayor parte casi nunca se ofrece como mediador ante conflictos. 
Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.254 indicándonos que los 
valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor 
obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.334 lo que indica que tiene 
un grado de asimetría hacia la derecha. 
Tabla 32.  
Creo que hago mejor aporte de ideas que los otros 




Válidos Siempre 12 12,0 12,0 12,0 
Con frecuencia 26 26,0 26,0 38,0 
A veces 28 28,0 28,0 66,0 
Casi nunca 28 28,0 28,0 94,0 
Nunca 6 6,0 6,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 






Figura 27. Creo que hago mejor aporte de ideas que los otros 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 12% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre hacen mejor aporte de ideas que otros, el 26% afirma que 
con frecuencia hacen mejor aporte de ideas que otros, 28% afirma que a veces hacen mejor 
aporte de ideas que otros, 28% afirma que casi nunca hacen mejor aporte de ideas que 
otros y el 6% afirma que nunca hacen mejor aporte de ideas que otros; también se observa 
que se comporta como una distribución normal por lo que sus valores como la media, la 
mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 2.9) lo cual indica que la mayor 
parte casi nunca hace un mejor aporte de ideas que otros. Encontramos la desviación 
estándar o típica con el valor de 1.124 indicándonos que los valores de las observaciones 
con respecto de su media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría 






Tabla 33.  
Me agrada cuando hay opiniones divergentes 




Válidos Siempre 8 8,0 8,0 8,0 
Con frecuencia 26 26,0 26,0 34,0 
A veces 18 18,0 18,0 52,0 
Casi nunca 31 31,0 31,0 83,0 
Nunca 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
 
Figura 28. Me agrada cuando hay opiniones divergentes 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





En el diagrama de barras podemos observar que el 8% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre le agrada cuando hay opiniones divergentes, el 26% 
afirma que con frecuencia le agrada cuando hay opiniones divergentes, 18% afirma que a 
veces le agrada cuando hay opiniones divergentes, 31% afirma que casi nunca le agrada 
cuando hay opiniones divergentes y el 17% afirma que nunca le agrada cuando hay 
opiniones divergentes; también se observa que se comporta como una distribución normal 
por lo que sus valores como la media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor 
igual a 3.23) lo cual indica que la mayor parte casi nunca le agrada cuando hay opiniones 
divergentes. Encontramos la desviación estándar o típica con el valor de 1.128 
indicándonos que los valores de las observaciones con respecto de su media no se alejan 
mucho, el valor obtenido en la medida de asimetría de la distribución resulta -0.157 lo que 
indica que tiene un grado de asimetría hacia la derecha. 
Tabla 34.  
Respeto la opinión de los demás aunque no tengan razón 




Válidos Siempre 40 40,0 40,0 40,0 
Con frecuencia 30 30,0 30,0 70,0 
A veces 13 13,0 13,0 83,0 
Casi nunca 13 13,0 13,0 96,0 
Nunca 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 







Figura 29. Respeto la opinión de los demás aunque no tengan razón 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
En el diagrama de barras podemos observar que el 40% del total de estudiantes 
encuestados afirman que siempre respetan la opinión de los demás aunque no tengan razón, 
el 30% afirma que con frecuencia respeta la opinión de los demás aunque no tengan razón, 
13% afirma que a veces respeta la opinión de los demás aunque no tengan razón, 13% 
afirma que casi nunca respeta la opinión de los demás aunque no tengan razón y el 4% 
afirma que nunca respeta la opinión de los demás aunque no tengan razón; también se 
observa que se comporta como una distribución normal por lo que sus valores como la 
media, la mediana y la moda son casi iguales (a un valor igual a 2.11) lo cual indica que la 
mayor parte siempre respeta la opinión de los demás aunque no tengan razón. Encontramos 
la desviación estándar o típica con el valor de 1.188 indicándonos que los valores de las 
observaciones con respecto de su media no se alejan mucho, el valor obtenido en la medida 
de asimetría de la distribución resulta 0.852 lo que indica que tiene un grado de asimetría 





5.2.3. Prueba de hipótesis   
Para la prueba de las hipótesis, se ha determinado mediante la estadística de 
independencia de Chi cuadrada, los resultados se presentan en el siguiente resumen, el cual 
se utilizara para probar la posible respuesta planteada. 
Tabla 35.  
Tabla de contingencia Habilidades sociales* Actitudes 
 Actitudes Total 
Siempre Con 
frecuencia 
A veces Nunca 
Habilidades 
sociales 
Siempre 55 0 0 0 55 
Con frecuencia 10 15 0 0 25 
A veces 0 0 10 0 10 
Nunca 0 0 0 10 10 
Total 65 15 10 10 100 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
Tabla 36.  
Pruebas de Chi- cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 50,154a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 34,274 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,925 1 ,000 
N de casos válidos 100   
a. 15 casillas (93,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,20. 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 





Tabla 37.  
Factor de correlación 
 Valor Error típ. 
asint.a 
T aproximadab 
Nominal por nominal Phi 1,584   
V de Cramer ,914   
Coeficiente de contingencia ,846   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,971 ,022 17,321 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,892 ,075 8,389 
N de casos válidos 20   
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica, 2015. 
Para la prueba de la significancia de la hipótesis general haremos uso de la relación de 
influencia a nivel general, seguiremos el esquema propuesto por Pearson que constan de 
cinco pasos. 
1. Sistema de hipótesis 
Hipótesis nula (Ho):  
Entre las habilidades sociales y actitudes no existe relación significativa en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará-Huancavelica, 2015 
Hipótesis alterna (H1): 
Entre las habilidades sociales y actitudes existe relación significativa en los 







2. Nivel de significancia 
%505,0    
El nivel de significancia: define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar 
H0 (hipótesis nula). Su valor representa la afirmación de  que las variables estudiadas no 
guardan relación. Por la naturaleza de la investigación se vio por conveniente utilizar un α 
= 0.05, por lo tanto, el nivel de confianza con el que se está trabajando es del 95 por ciento. 
3. Estadística de prueba 
La variable aleatoria “X” se distribuye según la variable aleatoria “Chi Cuadrado” con 

















 Así pues gl=(4-1)(4-1)=9 representan los respectivos grados de libertad del modelo 
Chi Cuadrado para el presente estudio. 
4. Cálculo del estadístico 
Luego de aplicar la fórmula en los datos de la tabla se han obtenido el valor calculado 














   
Asimismo el Valor Tabulado (Vt) de la Chi Cuadrada para 3 grados de libertad es de 





5. Toma de decisión 
Puesto que Vc>Vt (50.152>16.9190) decimos que se ha encontrado evidencia para 
rechazar la hipótesis nula; es decir el valor calculado se ubica en la región de aceptación de 
la Hipótesis Nula (RA/Ho). Y aceptamos la hipótesis alterna de esta manera concluimos 
que: 
Entre las habilidades sociales y actitudes  existe relación significativa en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará-Huancavelica, 2015 
Estos mismos resultados podemos observar en la gráfica respectiva de la distribución 
chi cuadrada para 9 grados de libertad. Notemos que el valor calculado se ubica en la 
región de aceptación de la hipótesis nula (RA/Ho). 
 
Figura 30. Diagrama de la función Chi - Cuadrado para la toma de decisión 
Fuente: Encuesta de percepción Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 





5.3. Discusión de resultados  
Según los resultados que obtuvo (Campo & Martinez, 2009), concluyo en que los 
estudiantes al  hacer y rechazar peticiones a los amigos(as) es  baja, se realizó una 
comparación  con los resultados y se puede apreciar que existe una relación positiva entre 
las habilidades sociales y las actitudes, por lo que estudiantes que tienen buenas 
habilidades sociales tienden a tener buenas actitudes. 
Según los resultados que obtuvo (Alanya, 2012), concluyo en que existe una 
correlación moderada entre la actitud emprendedora y las habilidades sociales, así mismo 
en sus dimensiones: Capacidad de realización, capacidad de planificación con las 
habilidades sociales existe una correlación alta y en la capacidad de relacionarse 
socialmente con las habilidades sociales existe una correlación moderada. En el presente 
trabajo se concluyó que entre habilidades sociales y  actitud que tienen los estudiantes 
guarda una relación positiva, es cierto que las habilidades sociales favorecen de una u otra 
manera a la integración en la sociedad,  tener una mejor interrelación con tus compañeros 
te lleva a que seas aceptado por el entorno en donde te encuentres, esto implica a que tener 
buenas habilidades sociales permite al estudiante desarrollar buenas actitudes. Por lo que 
podemos afirmar que  las investigaciones tienen concordancia. 
Según los resultados que obtuvo (Galarza, 2012), concluyo en que la mayoría de los 
estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales de medio a bajo, lo cual implica que 
tendrán dificultades para relacionarse con otras personas, así como no podrán solucionar de 
forma correcta los problemas propios de la vida diaria. El presente trabajo concluye en que 
los estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales son altas debido a que la mayoría 
de los estudiantes se pueden interrelacionar con otras personas. Por lo que podemos 





concordancia, esto se debe a que los trabajos que se realizaron fueron en diferentes 
contextos y con diferentes muestras y la interpretación de los resultados se toma en función 



























Finalizada la investigación llegamos a concluir que: 
- Que  las habilidades sociales  de los estudiantes del segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará - Huancavelica, 
2015 respecto a la actitud que tienen guarda una relación significativa , esto se debe a 
que estudiantes que tienen habilidades sociales  tienden a tener buenas actitudes. 
- Que las habilidades sociales favorecen de una u otra manera a la integración en la 
sociedad,  tener una mejor interrelación con tus compañeros te lleva a que seas 
aceptado por el entorno en donde te encuentres. Buenas habilidades sociales te 
conllevan a tener buenas actitudes. 
-  Las habilidades sociales  de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará - Huancavelica, 
2015 respecto a la actitud que tienen guarda una relación positiva, esto implica a que 
tener buenas habilidades sociales permite al estudiante desarrollar buenas actitudes. 
- Las habilidades sociales  en  los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará - Huancavelica, 
2015 con respecto a la actitud son altas debido a que la mayoría de los estudiantes se 














En vista a los resultados tomar en consideración las siguientes recomendaciones: 
- A los docentes y director de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará – Huancavelica, para poder mejorar las actitudes en los estudiantes organizar 
talleres de oratoria, teatro, declamación entre otros de manera ayuden de manera 
positiva  a mejorar las actitudes de los estudiantes. 
- A los docentes y director de la institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará – Huancavelica, para poder mejorar las habilidades sociales en  los 
estudiantes incentivar la investigación grupal, inducir  estudiantes  a que una respuesta  
no siempre es la correcta, y que la respuesta correcta es la que tiene sustento y que 
nadie puede imponer su pensamiento. 
- A la UGEL y DREH a elaborar planes estratégicos que permitan mejorar de una u otra 
manera las habilidades sociales y actitudes, incluir en su plan  curricular  programas o 
talleres como: danzas, teatro, oratoria de manera trimestral, mensual  o semanal, para 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Habilidades sociales y actitudes en estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará - 
Huancavelica, 2015 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología / Variables 
Problema general 
¿Existe relación entre las 
habilidades sociales y actitudes 
en los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa 





¿Cómo se relaciona las 
habilidades sociales con la 
capacidad para realizarse 
personalmente en los 
estudiantes de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra 
Señora de Cocharcas” de 
Paucará-Huancavelica, 2015? 
 
¿Cómo se relaciona las 
Habilidades sociales con la 
capacidad para planificar de los 
estudiantes de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra 





Determinar si existe relación 
entre las habilidades sociales 
y actitudes en los estudiantes 
de secundaria de la institución 





¿Cómo se relaciona las 
habilidades sociales con la 
capacidad para realizarse 
personalmente en los 
estudiantes de secundaria de 
la institución educativa 




¿Cómo se relaciona las 
Habilidades sociales con la 
capacidad para planificar de 
los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa 





Existe relación significativa entre 
las habilidades sociales y 
actitudes en los estudiantes de 
secundaria de la institución 





Existe relación significativa entre 
las labilidades sociales con la 
capacidad para realizarse 
personalmente en los estudiantes 
de secundaria de la institución 




Existe la relación significativa 
entre las habilidades sociales con 
la capacidad para planificar de los 
estudiantes de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra 




Enfoque de la investigación 
El presente trabajo de investigación pertenece al enfoque cuantitativo ya que 
presenta un conjunto de pasos, es secuencial y probatorio. Debido a que 
refleja la necesidad de medir y estimar las magnitudes del fenómeno en 
estudio. (Henandez, Fernandez, & Baptista, 2006). 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se aplicó en esta investigación es la aplicada 
porque es de su interés aplicar los conocimientos teóricos que se tienen hasta 
el momento en determinadas situaciones concretas prácticas que de ella se 
deriven  (Sánchez, 2002.) 
Variables 
Variable 1: Habilidades sociales y Variable 2: Actitudes 
Diseño de investigación. 
Corresponde a un diseño descriptivo de tipo no experimental transversal, 
descriptivo- correlacional , en vista que se centra en medir la relación entre: 
rendimiento académico y el estrés en un momento determinado. (Henandez, 
Fernandez, & Baptista, 2006). 
Población.- La población estuvo conformada por 180 estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará-Huancavelica, 2015.   
Muestra.- La muestra estuvo constituida por 100 estudiantes seleccionados 
al azar. 
Muestreo.- Para la presente investigación se aplicó un muestreo no 
probabilístico, en el cual se seleccionara al azar a los estudiantes a quienes se 
les aplicara el instrumento. 
Técnica e instrumento de recolección de información  









¿Cómo se relaciona las 
Habilidades sociales con la 
capacidad para relacionarse con 
los demás de los estudiantes de 
secundaria de la institución 





¿Cómo se relaciona las 
Habilidades sociales con la 
capacidad para relacionarse 
con los demás de los 
estudiantes de secundaria de 
la institución educativa 





Existe relación significativa entre 
las habilidades sociales con la 
capacidad para relacionarse con 
los demás de los estudiantes de 
secundaria de la institución 




Los instrumentos.- El instrumento utilizado fue los cuestionarios. 
El procesamiento de los datos se realizó a través de los siguiente 
software: 
Microsoft Excel 2013 y el programa SPSS 21. Para la el almacenamiento y 
sistematización de la información, además de la elaboración de tablas, 
cuadros y gráficos, si como también el análisis de sus resultados. 
Tratamiento estadístico  
Se analizara tomando en consideración las  medidas de dispersión como 
media, mediana, moda, desviación estándar, curva normal; para un mejor 
análisis e interpretación se representó en diagramas de barras y tablas de 
frecuencia  para  datos no agrupados. Para la prueba de la hipótesis se 
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Esta encuesta busca identificar los rasgos de las habilidades sociales del estudiante. Debe 
marcar con un aspa (x) la respuesta que cree conveniente. La tabla a utilizarse en la 
evaluación será la siguiente: 
1 – Siempre   2- Con frecuencia   3- A veces 
4 – Casi nunca   5 – Nunca  
 
N° Indicadores 1 2 3 4 5 
1 Puede jugar de forma independiente  
 
     
2 Es cooperativo 
 
     
3 Puede jugar con diferentes compañeros 
 
     
4 Tiene empatía con sus compañeros 
 
     
5 Es aceptado por sus compañeros 
 
     
6 Sigue las instrucciones de los maestros 
 
     
7 Hace amigos fácilmente. 
 
     
8 Participa de las conversaciones en las clases 
 
     
9 Se adapta bien a diferentes ambientes 
 
     
10 Invita a otros estudiantes a jugar 
 
     
11 Comparte pertenencias con sus compañeros 
 
     
12 Pide disculpas por un comportamiento inadecuado 
 
     
13 Defiende sus propios derechos 
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Esta encuesta busca identificar los rasgos de las actitudes  del estudiante. Debe marcar con 
un aspa (x) la respuesta que cree conveniente. La tabla a utilizarse en la evaluación será la 
siguiente: 
1 – Siempre   2- Con frecuencia   3- A veces 
4 – Casi nunca   5 – Nunca  
 
N° Indicadores 1 2 3 4 5 
1 Pienso que siempre tengo la razón 
 
     
2 Me gusta participar en debates 
 
     
3 Facilito el diálogo cuando hay opiniones diferentes 
 
     
4 Considero que normalmente mi opinión es la más correcta      
5 Me molesta cuando alguien piensa distinto a mí 
 
     
6 Me desagrada que otros tengan la razón 
 
     
7 Escucho con atención la opinión de otros 
 
     
8 Critico negativamente la opinión de los demás 
 
     
9 Me gusta que me escuchen 
 
     
10 Compartiría con los demás aunque no aceptaran mi opinión      
11 Me ofrezco como mediador ante conflictos 
 
     
12 Creo que hago mejor aporte de ideas que los otros 
 
     
13 Me agrada cuando hay opiniones divergentes 
 
     
14 Respeto la opinión de los demás aunque no tengan razón      
 
 
